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2015年9月30日、10月1日の両日、本学において恒例のChitose International Forum (CIF’16)
が開催された。第 16 回目を迎える今年は、基礎から応用まで光技術全般を対象に「Applied 
Material for Photonics」と「Optical Devices and Systems」を主題として三つのオーラルセッシ
ョン（招待講演 7 件と一般講演 2 件で構成）とポスターセッションを開催した。 
さらに米国 Purdue 大学根岸英一先生と北九州産業学術推進機構國武豊喜理事長を講師に
お迎えして、一般市民も対象とする特別講演を行った。 































Session 1:  
 本セッションでは有機フォトニクスに関する 3 件の招待講演が行われた。最初は九州大
学安達千波矢教授による有機 EL（有機 LED）に関して、スピン統計に起因する効率の限界
を打破するさまざまなアプローチが紹介された。次いで山形大学の城戸淳二教授により、
同じく有機 EL の講演が行われ主として白色 EL の基本から応用展開に至るさまざまな話題
をお話しいただいた。照明に有機 EL が広く用いられる日も近いことをうかがわせた。最後

































ポスターセッションは第 2 日目の 10 時より 2 時間にわたって開催された。全 23 件の申
し込みがあり、内訳は数え方にもよるが本学関係が 18 件、他に北海道大学、名古屋工大、





 本ポスターセッションにおいては以下に示す 3 件の発表に対し、ポスター賞が川瀬委員
長から授与された。 
 
P-8 Analysis of Bone Quality of Femurs in Smoking Rats 
Yuya Kanehira, Hidetoshi Ueno (CIST), Koichi Tomoda Kaoru Kubo, Hiroshi Limura
 
(Nara 
Medical Univ.), Hiromi Kimura-Suda (CIST)  
 
P-9 Effects of D/A and A/D converter on 40 Gb/s 64-Cap fiber optic communication systems 
 Hirotaka Ochi, Shinya Sasaki (CIST) 
 
P-22 Biomimetic Liquid Selective Channel 
 Shuto Ito, Daisuke Ishii (Nagoya Institute of Technology) 
 
 
  
